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Sonatina for Trombone and Piano 
I. Allegro Moderato 
II. Larghetto 
Ill. Presto 
Copasetic for Four Trombones 
Benedetto Marcello 
(1686-1739) 







Beverly Smoke, Soprano Principal, Freshman 
Agga Mae Sanders, Piano 
Edward Struble, Tenor Principal, Sophomore 
Leslie Tapson, Piano 
Edward Grieg 
Francesco Durante 
Anglais, Minuet & Hornpipe George Frederick Handel 
Jamie Atkinson, Trumpet Principal, Freshman 
David Snethen, Piano 
Concerto No. 2 in E b Major 
Ill. "Rondo" 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Se tu m'ami 
David Snethen, French Horn Principal, Freshman 
Jamie Atkinson, Piano 
Alessandro Parisotti 
Merideth Arnn, Mezzo-Soprano Principal, Freshman 
Erin Berry, Piano 
